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Gustau Vila i Bergada, dibuixant 
i caricaturista, ens llega 
un testimoni punyent i directe 
de l' exili des del camp 
de concentració d'Argelers 
Merce López i Fort 
L'Arxiu Histbric de Sabadell conserva un preuat testimoni de I'exili viscut pel sabade llenc Gustau Vila i Ser-
gadh ( 1895- 1955). Es (((leta de cinc cartes escrites des de l camp de concentració d'Argelers (el Vallespir). Gus-
tau Vila. dibuixant ¡ caricatu ri sta compromes. conegul amb e l pseudbnim de Grapa. ens ha Ilegal punyents tes-
timonis grafics de la seva lIarga estada al camp d' Argelers. Alhora. grncies a les seves cartes, datades entre els 
mesos de gener i desembre del 1940. coneixem de manera directa les condicions de vida del dia a dia al camp 
de concentració. Mitjan~anl la parauJa i el trar.;:. Grapa ens deixa constancia de la penúria, física i moral , de l 
que representft aquell exili ro~at. 
E/s meus mis sillcers ografments a la Donina Soldn'ifa, nito del Grapa. 
j a I'Arace/i Vila,filla del Grapa i testimoni directe d'aquest exili. 
a qui dedica aquestes ratfles 
FotOBnfia l. Rn1f1t d~ kliu Ellos, dllrs "ApeI". '906 oprox. Autor cks-
con~ut. btrd.OII d~: kl/u Ellos Apo, hrcelonOll:AjunUiment de Barce-
lona, 1986. p. 74. 
L' AHS conserva un preualtest imoni de I'ex ili viscul 
pel sabadellenc Gustau Vila i Bergadtl.. Es tracta de 
cinc cartes escrites des del camp de concentraci6 
d' Argc lers. al Vallespir. Quatre les va rer arribar al 
seu bon amic Feliu Elias i Bracons ( 1878- 1948). 
també concgu t pcls pscudonims Apo i J OOII Socs. 
Les cartes corresponen al perfode que Apa visqué 
ex iliat a Tolosa de Llenguadoc amb la seva muller i 
la seva fi lia Elvira. La cinquena carta anava dirigida 
a Teodor Garri ga. el qual ha Ilegat aquests valuosos 
documents a l' AHS .I 
Gustau Vila i Bergada "Grapa" 
Guslau Yila. com molts altres ciutadans, va veure 
com el seu camí vital quedava estroncat pels fets del 
1936, que acabaran portant a rexili milers de perso-
FotOBnflOll l . Gustou Vilo "GrQpo~ kllu EI;os -Apo· i loon G. JUr'IC~o. 
C~rwro, 19JI.AutOf dtKOll~ut. Extrta de: kl/u Eljos Apo,8<lrcelona: 
Ajuntament de BarcelonOll, 1986, p. 78. 
nes. En esclmar la guerra, Guslau ViJa Bergadi't té 4 1 
anys. FiII de Josep Yila i Tiga i Antonia Bergadi't i 
Marimon, havia nascul el 1895 al carrer de Riego de 
Sabadell. Després de seguir els primers estudis al 
col' legi de I'Escola Pia de Sabadell, entra a treballar 
com a aprenent de manya. Tal com ens recorda 
Ricard Sim6 i Bach,l els Escolapis, conscients del 
talent de Guslau. havien proposm a1 seu pare de cos-
tejar-li una carrera universillliia. L'origen modcst 
deis seus progenitors. pero, els va portar a considerar 
més oponú que Guslau aprengués un ofici, i aixi va 
ser. Després d'un perfode com a aprenent de manytl., 
Gustau s'especialit7..3 com a mecanic carder, ofici que 
I Les canes dipositadts a l' AHS 56n ropia de les originals que 
es troben a rarxiu persooa.l de Teodor Garriga. 
2 Ricard SI~tO t BACH. "Gustau Vila i BergadA. dibuiunt i cario 
caturista", Diorio de Sobodt!II, 30.08.1986. p. 16. 
J7 
" 
practicA a I'empresa de ¡'industrial sabadellenc de 
cardes Francesc Mullió ¡Noguera (1873-1936). al 
carrer de Manso. 
Tanmateix. des de ben jove i de manera aurodidac-
tao come~a la seva carrera de dibuixant. ConeguI a 
r entoro de 1'Academia de Belles Arts de Sabadell. on 
exposa les seves obres i hi féu importants amistats. 
optaIt¡ per dedicar-se plenament al dibuix i a la carica-
tura política. SignalS amb el pseudbnim "Grapa". e ls 
seus dibuixos i caricatures es publicaran a revistes com 
ara Solidaridad Obrera, Lo Rambla o L'Opi,,¡ó. El 
carncter compronres deis seus dibuixos saúrics i els 
seus principis d'esquerres i anticlericaJs el portaran a 
I'exili. Un exi li que viur.'l amb la seva muller. la també 
sabadellenca Canne Pujol i Comudella, i la seva filia 
Araceli Vila i Pujol, nascuda el 2 de maig del 1924. 
Amb elles marxara a ¡'ex ili el 1939, a ¡'edat de 44 anys. 
La paraula i el tra9 
1 justament des de I'exili ens brindari punyents testí· 
monis grMics de la seva lIarga estada al camp d'Ar-
gelers. Fer arribar aquestes imatges no era f}ci l. ja 
que el seu caracter comprom~s feia necessari fer· les 
sortir del camp de manera c landestina per evitar la 
censura que es practicava en els intercanvis de docu-
mentació. Grapa. conscient d 'aquesta situació, envia· 
va els dibuixos al seu amic Apa de manera directa. 
"Qualsevol dia us enviaré 8 dibuixos amb notes pal -
pitan15 del 'Camp'. Procuraré fer-ho de manera direc-
ta per evitar la censura de l 'Camp''', notificava a 
Feliu Elias ellO de desembre de 1940. Alhora, gra-
cies a les seves canes. datades entre gener i desembre 
del 1940. coneixem de manera directa les condic ions 
de vida del que suposava e l dia a dia al camp d ' Ar-
gelers. Mitjam;ant la paraula i e l tra¡y. Grapa ens 
deixa constAncia de la duresa, física i moral , del que 
suposlt aquell exiJi for¡yat . 
..... avui, aquí al Camp, han quedat 
eonvertits amb veritables ex-homes ... " 
L..1 duresa física és f}cilment comprensible si analit· 
zem les condicions de nutrició, higiene i incomoditats 
a les quals es van veure abocats els exiliats. Pero 
sovint és molt més diffcil de prendre consciencia de 
fins a quin punt aquesta situació mina I'esperit. Com 
ens diu Grapa a la carta enviada el 31 de desembre de 
1940, "Vós no sabeu, amicApa. el queés el 'Campde 
Concenuació'; la vida disortada que's viu. aplana i 
aclapara a l'home més ben disposat. Aixecar I'esperit 
per damunt de tan do lor és un esfo~ tillnic que rara-
menl hom poi aguanlar·ho dugues hores al dia; i mal-
gra! tot, cal aixercar-lho per no caure a aquest buit 
lIisquent i negre com la gola d'un 1I0p. Per aquí pas· 
turen homes de lIetres. abogats, inteHecruals i altres 
oficis nobles que ahir amb lIur vida nonual cernavcn 
l'equ ilibri : avui. aquí al camp, han quedat convertits 
amb veritables ex-homes: han perdul la fe en e l per-
vimlre i s'han deixat engolir per aquesta gola negra i 
lIisqué n que us parla va". Moralment, qüestions que 
podrien semblar detalls també ajuden a desestabililzar 
la persona. com per exemple els habitual s canvis de 
barraca dins e l campo En dues cartes redactades en 
nornés deu dies de diferencia, a Gustau l'havien can-
viat dues vegades de lIoc. "Per tal de no perdrer la 
costum de mareixar-nos tOIS e ls dies, ara e ns han tor-
nat a canviar de barraca, per tan, és com segueix : 
Camp número I - baraque 377" (carta del 27. 11 .40), 
quan de fel feia deu dies justos que I'havien canviat: 
" Repareu que he canviat de barraca Camp núme ro 1 
baraque 389" (cana del 17.12.40). 
H ... els pores ja mengen millor que'ls 
f · " re ugJats .. . 
En aquesl context, la dificultat per assegurar necessi-
tats basiques com I'alimenlació afegeixen més duresa 
al dia a dia. Tant les cartes com e ls dibuixos ens de i-
xen repetils testimonis d'aquest fel. A tall d 'exemple. 
la carta de l 10 de desembre ens compara com e ls 
pores ja s'aLimenten millor que els refugiats. "Per 
aquí anem seguín i vivín la grisor aclaparadora del 
'Camp ' ; les iHucions són mil vegades milJors que'l 
rancho, puix els pores ja mengen millor que'ls refu· 
gia15". Un deis seus dibuixos realitzats al camp ens 
deixa constancia grafica d'aquesta comparació. 
Alhora. se'ns esmenten en diverses ocasions les 
pastanagues i aigua com a únic alimenl que se' ls pro-
poreionava. Gustau ens en parla el 27 de novembre de 
1940: "Per aquí. com sempre. amic Apa, aigua i pasta-
nagues ... i para de comptar. el treball no·t mata. pero en 
prou feines t'aguantes dreL" I ens ho 
recorda de nou ellO de desembre del 
mateix any: "nosaltres, pestanagues 
amb aigua per 101 gasto ... és una cosa 
incomprensible!!... en ti, no pcxtem 
perdrer la fe". Sortosament. aquells 
refugialS amb amistalS que es pcxtien 
permetre d 'enviar-Ios paquelS amb ali-
ments pcxtien completar la pessima ali-
mentació per lal de resisLir. Aquest era 
el cas del Grapa. que rebia alimenlS 
diversos de pan de Feliu Elias, ex iliat a 
Tolosa de L1enguadoc. "Grncies als 
vostres aliments aixo és un xic més 
passable, puix amb els vents i frelS aixo 39 
comen¡;a afer perdrer la moral deis 
més abrandalS. Malgrat tanta disort, jo 
resistiré fins ¡\ la fi" ( 17. 12.40). Com el 
mateix Grapa ens diu a la carta del 10 
de desembre de 1940 "el que no té cap 
amic i no rep cap ajut, és una siluació 
cruel que desmoralitza." 
Aquestes defici~ncies nutricionals 
generaran di sfunc ions importams. 
com, per exemple, la perdua de la 
menstruació en moltes dones. Gustau 
en deixa teslimoni a la carta del 27 de 
novembre: "Per altra part. la meva filia, 
per manca d'aliments vitaminosos ja fa 
4 mesos que she I'hj ha eslrOncat la 
regla; aixb, amic Apa, em té bastan pre-
ocupat". Alhora, les mancances anaven 
acompanyades d 'unes condic ions 
h igi~niques pessimes, que portaran a la 
proliferació de malalties com la sama. 
tal com ens recorda en Grapa a la 
mateixa carta del 27 de novembre de 
1940: "A més, ha comenrrat a prendrer 
peu la malaltia de consuetot la sama. 
que tota la mainada en va proveh"I'da, i 
la manca de salubritat fara que I'hjvem 
sigui quelcom uagic'·. 
Figures '-3, Diverses vfsions de Gustau VI/a 
-Grapo-sobre ~Is erttTllIs d~ I'exi/{. (Arxlus persa-
nals de Donina Soldevila I de Teodor G¡miga). 
.. 
FIgUfil 4- Carta de 21 d~ novrmbl~ d~ 1940. (Anclu pe!'sonill de Teodor Garrlgil). 
"Diu que morí demenan-me" 
Ouranl una pan de I'exili i gra.cies a I'ajut d'algunes 
amistats. part dei s refugialS es van poder instaHar en 
alguns pobles o ciutars, generalment a la zona del sud 
de Fran~. Així com el seu bon amic Apa visqué un 
temps a Tolosa de Llenguadoc, en Gustau Vila i Ber-
gada va passar una temporada a Bagneres-de-Bigorre 
acompanyat de la seva dona i filia. Una feina rela-
cionada amb el món de I'aviació li permetia viure en 
una caseta Ilogada. Pero. amb motiu de ,'entrada de is 
aJemanys, caldri abandonar aquesta situaci6. En 
aquel! moment Gustau fara tomar dona i filia a casa, 
mentre ell es veu obligat a tomar al camp de concen-
traci6. J:.s I' inici d 'un difícil període de comu nicac i6 
i contacte amb els familiars i amics. 
MaJauradament, les histories d 'ex.ili són sovint 
histories de separacions de famiJjars i éssers estimats. 
Aquest comú denominador també va tocar de prop en 
Grapa. TaJ com ens en deixa testimoni a les seves car-
teS, va haver de viure situacions com saber que la seva 
mare moria a la distAncia demanant pel seu fill exilial, 
del quaJ rebia ben poques notícies "Disortadament, ahir 
VID-etx rebrer una lIetra de casa, notifican-me la mon de 
la meya volguda mare; diu que morí demenan-me" 
(17.12.40). Albora, va romandre lIargs meses separat de 
la dona i la filia sense poder-s'hi comunicar, perqui evi-
denlment la situaeió no era pas més suportable. En 
mateix ja ens parlava de la duresa de les separacions a 
la cana del 27 de novembre de 1940: "Les coses es 
posen cada dia més insoportables pels nostres famiHars 
i ara, amb motiu d 'haverdut lotes les dones del eamp de 
Brarn les han tret d'aprop nostre per juntar-les a un altre 
Quartier; és ha dir, que ja s'ha acavat de donar-los-m el 
'OOn dia' ; tan sois un permís de quan en quan i grncies". 
" ... si hom es deixa vencer esta 
completament perdut..." 
Una de les opcions de futur per a molls refugialS varen 
ser els embarcamenlS cap a paIsos com ara Mex..ic. 
O'aquesta possibilitat ens en parla a la carta del 27 de 
novembre de 1940: ''També linc bones referencies 
sobre I'embarco. Pel moment, els que han lingut la 
SO" de tenir un conforme del 'Consular Mexica' , han 
sigut cridalS pel Comissanat, i penso que almenys gau-
diran de Jlibertat i un xic més de bona alimentació". 
Pero no tothom tingué accés a aquesta sortida, ja que 
només uns dies després (ellO de desembre) ens deia: 
"Aquí, ningú ereu amb embarcs: els mutilalS han rebut 
un petit subsidi (fan lIastima)". 
Davant d'aquesta situaeió, I'única sortida és resis-
tir. En Gustau Vila i Bergada ho tenia molt ciar, com 
podem lIegir a la carta enviada a l' Apa el 17 de desem-
bre de 1940: "MaJgrat e l fret i les disorts, jo vol! con-
tinuar dibuixant de valent tan com pugui. L'ambient és 
aclaparador per aquesta tasca, mes si hom es deixa 
vencer esta completament perdut. TrebaJlaré". 
" ... molt aviat retomarem a la nostra 
estimada Catalunya ... " 
Les cartes reflecteixen I'avene; deis esdevenimenlS 
historics i les esperances creades en aquells que des del 
camp esperen un gir en la historia que els permeti tor-
nar a casa en un conte)!J miJlor. En Gustau ViJa, des de 
la seva aplica optimista i e l convenciment en la neces-
sitat de resistir, deia a Feliu Elias el 10 de desembre de 
1940: "Jo line la convicci6, bon amic Apa, que molt 
avíat retomarem a la nostra estimada Calalunya, i amb 
seny i experiencia, la farem més rica que mai. Encara 
lJuitarem, maJgrat vivim uns moments tan negres els 
homes libemls del m6n, cal no perdrer la fe". 
Malauradament, I'evoluci6 deIs fets no va perme-
tre que aixo fos tal com s' ho havia imagina!. Després 
del Ilarg exi li , Gustau Vila i Bergada toma mig d ' a-
magat a la seva ciutat natal, Sabadell Fruit d 'una 
denúncia, va haver d 'ingressar a presó, pero sortosa-
ment només s'hi estigué una setmana grncies a l'aju-
da i aval de J'alcalde Marcet. A partir d'aleshores, la 
vida d 'en Gustau i la seva famOia prengué un nou 
rumbo L'any 1946 abandonen Sabadell per instaHar-
se a Madrid, on juntament amb altres amics, recone-
guts empresaris del textil (famOia Crusafont i família 
Enrich) fundaran I 'empresa TextiUa. Així iniciava una 
nova etapa acompanyat deis seus, amb la seva filia 
Araceli , ja casada amb el també sabadeIJenc Anloni 
Soldevila i Canalís, reconegut escalador del Centre 
Excursionista del Valles. 1 a Madrid viurn envoltat i 
admirat per la famOia i amies, que encara recorden e ls 
momenlS eompartilS fins al 16 de gener de 1955, quan 
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Sempre recordals Apa i Esposa: 
Avans de 101, e l que ens plau més a 10lS és que les noves deis voslres fills siguin ben fa lagueres i que durin i si 
POI ésser que es mullipliquin. 
TOls els paquels han arrival perfeclaOlent, amb tOl5 e ls alimenls fonnidables que con lenien. Aquesl darrer 
amb aquell "pastell de vedella", és de tal magnilul que la meva fi lia r hi ha fel ¡'¡¡'¡uci6 que ja estava all ibera-
da del fatídic "Camp"; les arengades, fonnidables. les panses de Corint esquisides i e l tabaco la meva rabiosa 
pass i6. Aneu apuntan. bans amics. la Ilista de merces reconegudes. 
De fet, la meva esposa i filia. ja tenen empaquetats to15 els futi ls de refugiades per tal de gui llar a la pri-
mera crida. S6n tan tes les que marchen que tOIS els dies hi ha expedic i6: per tan. jo cree que qualsevol dia els 
hi tocará el Lom. i penso que sera probablement aquesta selmana. o principis de I'altra. Aq uest darrer pa, se' l 43 
reserven pel viatge a can pataquilla. amb 1'¡Huci6 de poguer-Io fe r tastar a l seu pare. 
Per aquí anem seguín i vivín la grisor ad aparadora del "Camp": les iHucions s6n mi l vegades mil lors quC'l 
rancho. puix e ls pores ja mengen millor que 'l s refugiats; pero tots creiem que aquesl calvari eSla tocan a lIur 
fi, per mil conduetes que diaria menL arriven i quasi lots coincideixen. S6n molts pero. que diariamenl s'allis-
ten per tomar a Espanya; el que no té eap amie i no rep cap aj ut, és una situació cruel que desmorali tza. 
Jo tinc la convicc ió, ban amic Apa. que molt avíat retomarem a la nostra estimada Catal unya, i amb seny 
¡ experiencia, la farem més rica que mai. Encara lI uitarem, malgrat vivim uns moments tan oegres e ls homes 
liberals del 0160, eal no perdrer la fe. 
Procureu cuidar-vos i no ésser massa treballador. puix aquests dimes son fa tídics pels pulmons. 
Qualsevol dia us enviaré 8 dibuixos amb notes palpitants del "Camp". Procuraré fer-ho de manera directe 
per evitar la censura del "Camp". Aquí, ningú creu amb embarcs; e ls mutilats han rebut un petit subsidi (fan 
Ilastima); nosaltres. pestanagues amb aigua per tol ga,no .... és una cosa incomprensible!!... en ti, 0 0 podem per-
drer la fe. 
Mil records de tots oosaltres per la vostra gen til esposa que tan ha fel per nosaltres, i v6s maneu sempre al 
vostre c inser amic: 
Grapa 
¿Sabeu res de l vastre cusí? 
Idibuix] El jucu de l "Colis" 
TI 
Argeles-sur -mer 17.12.1940 
Sempre recordat Apa i Esposa. 
Re rebut com sempre el vostre fúrmidable paquet amb la grossa butifarra, les simpatiques arengades, el des-
sitxat tabac i llibret i el formó s pa de 2 kilos ... merces merces, i merces. 
Dissabte a les 6 del matí, la meya esposa i filla, donaven fi a aquest suplici "concentrat" per anar a un altre 
que al menys sera més passable sense filferrades. A les 3 de la tarda rebia la vostra lletra i segells donan-me 
l' endlITec pel vostre cunyat i germanes; pero no temen que és cumplid., puix ja he adressat una lletra a Espanya 
que tan bon punt arrivin i rebin dita lletra sereu ates com el cas requereix. 
Disortadament, ahir varetx rebrer una lletra de casa, notifican-me la mort de la meya volguda mare; diu que 
morí demenan-me. Tal volta la meya esposa i filla s'han estalviat la nova d'aquest trasbals, per rebrer-Ia més 
44 punyenta a l'arrivada. 
Gracies als vostres aliments, aixo és un xic més passable, puix amb els vents i frets aixo comen<;a afer per-
drer la moral deIs més abrandats. Malgrat tanta disort, jo resistiré fins a la fi. 
Per aquí corren els "bulos" més estrabagants i variats sobre la anormal situació de Casa Nostra: Sabeu res 
en concret? 
Digueu-me si heu rebut ja els 8 dibuixos que varetx fer-vos enviar personalment. Cas de no haver-Ios rebut 
encara, notifiqueu-m'ho tot seguit. Estic fraturós de saber el vostre cinser pare, i estaloneu-me les falles que 
estic prest a seguir-vos i a corretgir-me. 
Malgrat el fret i les disorts, jo vull continuar dibuixant de valent tan com pugui. L'ambient és aclaparador 
per aquesta tasca, mes si hom es deixa vencer esta completament perdut. Treballaré. 
No em dieu res deIs vostres fills, aixo és senyal que tot marcha bé. 
Celebro que els vostres pulmons estiguin a l'al<;ada de la vostra ferma voluntat. 
El cor em diu que l'any 41 sera benefactor per a tots nosaltres; espero abra<;ar-vos a Barcelona. 
Grans han sigut les nostres disorts, grans seran en el futur les nostres alegries. La famI1ia és el cas més depri-
ment e ingust per nosaltres. Quan ha tingut de sofrir la vostre bona muller!!. La meya ha sofert un gros calvario 
Digueu-me noves falagueres, que tal voltaja comen sen a tenir forma de la anormal situació de Casa Nostra. 
Res de nou puc notificar-vos des de radera la filferrada iniqua i depriment. 
Mil records per la vostra esposa i fills i maneu al vostre sincer arnic 
Grapa 
BONES Festes i BON ANY NOU us desitge el REFUGIADO 
Repareu que he canviat de barraca 
Camp número 1, baraque 389 
ID 
Argeles-sur -mer 27.11.1940 
Estimats Apa i Esposa. 
Estava enguniós pel vostre estat de salut, puix he rebut primer el paquet que la carta, i per aquest motiu temía 
pel vostre bronquitis. Els frets es comencen a fer sentir, i aquest remalaH clima de Tuluse és for9a nociu per la 
vostra malaltia. Resistir! L .. 
Les coses es posen cada dia més insoportables pels nostres familiars i ara, amb motiu d'haver dut totes les 
dones del camp de Bram les han tret d'aprop nostre per juntar-les a un altre Quartier; és ha dir, que ja s'ha aca-
vat de donar-los-hi el "bon dia"; tan soIs un permís de quan en quan i gracies. A més, ha comen9at a prendrer 
peu la malaltia de consuetut la sarna, que tota la mainada en va provehlda, i la manca de salubritat fara que 
l'hivem sigui que1com tragic. Per altra part, la meya filla, per manca d'aliments vitaminosos ja fá 4 mesos que 
she l'hi ha estroncat la regla; aixo, amíc Apa, em té bastan preocupat, i serenament els hi ordenat que paressin 
11ur resistencia, i que retomin a casa, on almenys tindran un bon llit. La meya esposa no vol marchar de cap 
manera, pero la inclemencia del tracte i del temps penso que faran canviar-l'hi l'opinió. Les coses s'han d'ac-
ceptar com són, i no com voldríem. A l'estiu tota cuca viu, pero l'hivem és altrament un altre cosa, el Camp 
de Concentració. 
He rebut el paquet, sempre esperat i mai prou regraciat, amb els cacauets, les figues i el pa. Tot ha arrivat 
molt bé. 
Del vostre cusí Bracons, res de nou en sé, i per aquest Camp no has pas aparegut encara. 
Cada dia estic més conven9ut que·l nostre exili s'acava. La marcha deIs aconteixaments obliguen a el fei-
xisme emprendrer un camí rabiosament extramista, quin resultat obligara a obrir-nos les portes de casa a tots 
els exiliats i empresonats. Dugues tendencies actualment juguen fort a casa nostra, per quin motiu la repreció 
és més virolenta que mai, pel motiu de desacreditar els falangistes. Els carlins, amícs d' Anglaterra i assessins 
com els altres, juguen aquest rol que molt .aviat en sabrem el resultat. Cal esperar serenament la segona part de 
la nostra tragedia, i ja n'anirem parlan. 
També tinc bones referencies sobre l'embarco. Pel moment, els que han tingut la sort de tenir un conforme 
del "Consulat Mexica", han sigut cridats pel Comissariat, i penso que almenys gaudiran de lIibertat i un xic 
més de bona alimentació. 
Per aquí, com sempre, amic Apa, aigua i pastanagues ... i para de comptar; el trebalI no·t mata, pero en prou 
feines l' aguantes dret. 
¿Sabeu bones noves deIs vostres fills? Espero que me'n parlareu a la vinén-ta lIetra. 
Per tal de no perdrer la costum de mareixar-nos tots els dies, ara ens han tomat a canviar de barraca, per 
tan, és com segueix: 
Camp número 1 - barraque 377 
Amb mil records de la meya esposa i filIa per la vostra soferta esposa, podeu manar i disposar sempre del 
vostre veritable amic: 
Grapa 




Volguts amics Apa i esposa. 
El vostre providencial "paquet" ha arribat sa i complet amb les simpatiques arengades, el formidable pastel de 
tocino, el tabac, paper i llumins. El que'm notificaveu de papers i envelops, encara no he rebut avís. El pa, la 
nostra salvació, també ha arrivat rialler i cobejat com sempre. 
No sabeu pas el favor que m'heu fet amb les quatre paraules d'eloji que m'adreseu pels meus dibuixos. Hi 
han moments en la vida deIs homes que l'estimulant els hi és tan necessari com el menjar. Vós no sabeu, amic 
Apa, el que és el "Camp de Concentració"; la vida disortada que's viu, aplana i aclapara a l'home més ben dis-
posat. Aixecar l'esperit per damunt de tan dolor és un esfor~ titanic que rarament hom pot aguantar-ho dugues 
hores al dia; i malgrat tot, cal aixercar-lho per no caure a aquest buit llisquent i negre com la gola d'un llop. 
46 Per aquí pasturen homes de lletres, abogats, inteHectuals i altres oficis nobles que ahir amb llur vida normal 
cerbaven l'equilibri; avui, aquí al camp, han quedat convertits amb veritables ex-homes; han perdut la fe en el 
pervíndre i s'han deixat engolir per aquesta gola negra i llisquén que us parlava. Per aixo us repeteixo que les 
vostres paraules d'eloji les he cregudes perque tinc necessitat de creurer-Ies pel motiu de saber per boca d'al-
tri que encara no he socumbit, ni he caigut a la gola delllop. Gracies, bon amic Apa. 
D'aquests dibuixos, feu-ne el que us plagui; el més esencial ja esta cumplit, malgrat les force s materials 
siguin part del conducte per la conservació moral deIs indivíduos. 
He llegit el retall de La Depeche que és molt falaguer arrel deIs embarcs; més jo crec encara que, en el nos-
tre assumpte, del que es tracta és de salvar-nos la pell a tots plegats, i poca cosa més. 
Sembla que l'any que'nsatem és pIe de promocions i bons auguris pels refugiats espanyols. Les darreres 
noves de Catalunya palesen el comen~ del daltabaix que tenen en porta; Anglaterra encerta mol bé els objec-
tius amb llurs bombes diplomatiques, i sembla que ho fa a gran velositat, pel motiu de salvar el cataclisme que 
determina aquesta cruenta temporada repressiva. La desfeta inevitable deIs italians fara caurer el sistema falan-
gista que encara no ha comen~at, pero que les neis ja son dictades amb un buit general. Jo opino que ara és 
hora d'actuació "maquiavelica" per part deIs treballadors que senten un ideari edient al sentir del nostre poble. 
Si la C.N.T. no fos un andicap, ara tindria uns moments formidables per lluir-se; més tots han marchat en els 
darrers embarcs; tots bolen salvar la pell, aquesta pell que se'ls hi arrugara com bufeta de llar ranci en el exilio 
Manquen homes "polítics" en els quadros sindicals per fer el que cal per arrebassar de les mans de Falange el 
poder sindical. Vivim moments historics que si es ratarden determinen un enrederiment formidable per la clase 
treballadora. Anglaterra vol evitar aquest aven~ i posible daltabaix que aixo determinaria, i per aquest motiu 
treballa a gran s gambades la caiguda dol~a del sistema "Franco". Naturalment que l'influencia alemana costa-
rá molt de treure; més jo crec també que no tindra temps d'arrelar, i el que fara sera precipitar els aconteíxa-
ments. L'Intelígent Servíce treballa de valent a casa nostra i no és lluny el jom de les topades i camvis en el 
sistema que actualment pateix el nostre disortat poble. 
Amics suara vinguts d'alla expliquen detalladament aquest procés de descomposició. Encara durara una 
temporada i no és pas recomenable anar-hi; la fera al morir és quant pega amb més ferocitat; més jo, em plau-
ria for~a contemplar d'aprop els darrers badalls del sistema pel motiu de fer-li un bon enterro. Cregueu amic 
Apa que tinc moltes ganes d'actuació i d'aprofitar els tantos en bé del nostre Poble; tinc un amic que ba i toma; 
pot ésser algun dia m'arrisqui en aquesta empresa; encar que jo preferiria jugar amb més diplomacia. 
Penso que molt aviat sabré noves de la farm1ia; tan bon punt m'escriguin, us ho notificaré. 
DeIs vostres fills no me'n parleu; aixo vol dir que no hi ha novetat sobre aquest assumpte tan viu per vós 
i la vostra heroica esposa. 
Malgrat tanta mis seria i dolor, sóc obtimista en aquest any que comenc;a; i penso que vos també n' estareu 
per la referencia de la marcha deIs aconteixaments. 
Del vostre cusí i bon xicot Bracons, ¿no en sabeu res? Malaltís com és, si cau al "Camp" pasara un hivem 
terrible, puix les comoditats i abrics que eH necessita, aquí al "Camp" no existeixen. 
Els que hem caigut al "Camp" no podem queixar-nos; tan soIs recordarem fervorosament i per sempre a 
aquells esperits nobles que ens han allargat la ma.. ... De tot parlarem a no trigar. N'hi han molts que sen se ésser 
feixistes no podran retomar mai més a Catalunya. 
Bé, bons amics; no vull cansar-vos més; tingueu la meya fe en el vinent any 41, que eH és esponent de 
victoria i final d'aquest exili tan cm on els homes ens hem vist Henc;ats pitjor, pero molt pitjor que les vesties 47 
domestiques. 
1 us tomo a recordar que els vostres elojis m'han fet molt de bé. 





Distingit Sr. Teodor Garriga, 
Mestre Apa m'acava de notificar el seu desinteressat interes per tal de colocar els meus dibuixos sorgits de 
la dolor del "Camp de Concentració". 
El seu gest altruista queda reconegut i mai oblidat pel seu servidor i arnic: 
Grapa. 
